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を法制審議会民法部会あてに提出してきました。ご存知のように、私たちの研
究会は現場で離婚による不利益を多くこうむっている人々のケースを数多く見
てきたことから、現行の離婚制度の不備をどう補い、どう改革すればいいのか、
この4年間、毎月討議を重ねてきました。
■今、家族の趨勢は、家父長的な家意識から個人中心の考え方へ、男性優位の
考え方から男女対等な人間関係を重視する考え方へと根本的に変化しっっあり
ます。離婚法を含む家族法の改正はこのような歴史の変化に即応し、ライフス
タイルや家族関係のありかたについての選択は個人の決定権にゆだねることを
前提としたものでなければなりません。そこで、離婚にあたって当事者の自己
決定楮が保障されること、そのためには当事者が本質的に平等であることを最
重要視して、提言では完全な破綻主義への移行を改革の中心においています。
つまり、私的な自由の領域への司法の介入は避け、離婚についてはその理由を
問わず離婚を認めるのが人間の尊厳にふさわしい制度だという観点です。その
代わり、子どもや社会的弱者である配偶者が生活不安に陥ったり、不公平な離
婚給付により、自由意思による離婚の自己決定が阻害されたりしないような援
助を公的機関で行えるよう法律改正、制度改善をすることが必要です。
■私たちのこうした提言は、研究会で作った「子どものための離婚講座」（Q＆
A方式で適切なアドバイス満載。有斐閣・313頁・1957円）にも載っています
が、近々、ハンド紙上でもご紹介したいと思います。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
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ブル経済崩壊後の
利な再就職の方法
（1992年11月28日実施）
??
塾劣
江上節子（元「とらば一ゆ」編集長）
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家計簿内訳
（1992年10月分）
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〔収　入〕
　給料（手取り）
　養育費
187，117円
50，000円
　　計　　　　　　　　　237，117円
〔支　出〕
　　食費（選外食代）　　　71，135円
　　光熱水道費
　　（含NHK受信料）　　　17，000円
　　マンション管理費、
　　駐車場代　　　　　　　　14，770円
　　電話代　　　　　　　　　4，748円
　　医療費　　　　　　　　　7，644円
　　被服費（クリーニング代）10，170円
　　交際費。娯楽費　　　　　7，709円
　　子ども関係費用（遠足代他）13，500円
　　通信教育費用　　　　　　6，000円
　　雑費　　　　　　　　　　7，761円
　　保険料　　　　　　　　26，680円
x＄? 237，117円
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